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Анотація. Роботу присвячено аналізу ефективності системи фізичної підготовки курсантів молодших 
курсів навчання у військових навчальних закладах. Мета дослідження полягала у визначенні динаміки рівня 
загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів Сухопутних військ. У дослідженні взяли участь 30 
курсантів першого курсу навчання. Дослідження показали, що показники виконання вправ загальної фізичної 
підготовленості впродовж навчання мають позитивні зміни. Аналіз динаміки рівня спеціальної фізичної підго-
товленості засвідчив недостатню ефективність змісту занять курсантів щодо розвитку спеціальних фізичних 
якостей та військово-прикладних навичок.
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Аннотация. Работа посвящена анализу эф-
фективности системы физической подготовки кур-
сантов младших курсов в военных учебных заведе-
ниях. Цель исследования заключалась в определении 
динамики уровня общей и специальной физической 
подготовленности курсантов Сухопутных войск. 
В исследовании приняли участие 30 курсантов пер-
вого курса обучения. Исследования показали, что по-
казатели выполнения упражнений общей физической 
подготовленности на протяжении обучения имеют 
положительные изменения. Анализ динамики уровня 
специальной физической подготовленности свиде-
тельствовал о недостаточной эффективности содер-
жания занятий курсантов по развитию специальных 
физических качеств и военно-прикладных навыков.
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Abstract: The research is devoted to the analysis 
of the effectiveness of the system of physical training of 
the first year cadets in military educational institutions. 
The purpose of the study was to determine the dynamics 
of the level of general and special physical preparedness 
of the Army. The study was attended by 30 of the first 
year cadets. Studies have shown that performance indi-
cators for general physical preparedness during training 
have positive changes. The analysis of the dynamics of 
the level of special physical preparedness showed lack of 
effectiveness of the content of the training of students in 
the development of special physical qualities and military 
applied skills.
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими завданнями. Однією 
з важливих проблем, від розв’язання якої багато в чому залежить бойова готовність підроз-
ділів і частин Збройних сил України, сьогодні є всебічне реформування процесу навчання 
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та виховання курсантів – майбутніх офіцерів Сухопутних військ Збройних сил України. Сут-
ність удосконалення фізичної підготовки в цьому процесі полягає в оптимізації використан-
ня її засобів, методів і форм для забезпечення фізичної підготовленості майбутніх офіцерів 
Сухопутних військ Збройних сил України до ефективного виконання поставлених перед 
ними бойових завдань [1, 2, 9].
Дослідження проведено відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності 
Головного управління підготовки Збройних сил України на 2017–2018 рік за темою нау-
ково-дослідної роботи «Обґрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження 
військовослужбовців під час ведення бойових дій».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджень [3, 8] останніх років 
переконливо довели всебічне значення фізичної підготовки для підвищення боєздатності й 
боєготовності військ, для успішності військово-професійного навчання курсантів Сухопут-
них військ Збройних сил України, для скорочення термінів і поліпшення якості їх підготовки 
під час оволодіння різними видами бойової техніки, для забезпечення надійності керування 
нею у складних умовах.
На думку науковців (Л. Чух, 2003; Y. P. Sergienko, 2013; І. Л. Шлямара, 2015), підготува-
ти військовослужбовців до ефективного виконання професійних обов’язків можна засобами 
фізичної підготовки. Результати наукових досліджень доводять, що застосування фізичних 
вправ, спрямованих на розвиток загальних та спеціальних якостей, сприятимуть якісним 
змінам рівня бойової готовності військовослужбовців [6, 7, 10].
Проте результати наукових досліджень (С. С. Федак, 2010; С. В. Романчук, 2012) свід-
чать, що чинна система фізичної підготовки вищих військових навчальних закладів недо-
статньо ефективно формує професійно-прикладні якості військовослужбовців, а особливо 
курсантів – майбутніх офіцерів Сухопутних військ Збройних сил України. У зв’язку з цим 
постає необхідність удосконалення змісту спеціальної фізичної підготовки курсантів Сухо-
путних військ [4, 5].
Мета дослідження – визначити динаміку рівня загальної та спеціальної фізичної під-
готовленості курсантів Сухопутних військ першого курсу навчання.
Методи дослідження. Теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних дже-
рел) – для розкриття суті проблеми; педагогічні методи (спостереження, тестування) – для 
визначення динаміки рівня фізичної підготовленості курсантів; методи математичної ста-
тистики – для обробки експериментальних даних та оцінювання достовірності.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження проведено на базі Націо-
нальної академії сухопутних військ (м. Львів). У дослідженні взяли участь 30 курсантів пер-
шого курсу навчання бойових спеціальностей Сухопутних військ.
Тестування проведено за обов’язковими контрольними вправами згідно з Настановою 
з фізичної підготовки у Збройних силах України (НФП-2014), які визначають рівень загальної 
фізичної підготовленості (біг на 100 метрів, підтягування на перекладині, біг на 1000 метрів) 
та спеціальної фізичної підготовленості (човниковий біг 6х100 метрів та біг на 3000 метрів із 
подоланням перешкод). Дослідження відбувалося трьома етапами: 1 – на початку навчально-
го року, 2 – через три місяці навчання, 3 – через шість місяців від початку дослідження.
Результати тестувань виявили, що позитивні зміни середніх результатів курсанти по-
казують у бігу на 100 метрів (табл. 1). Так, на першому етапі дослідження середній арифме-
тичний результат становив 14,5 с, на другому етапі – 14,4 с та в кінці дослідження – 14,1 с. 
Порівняльний аналіз показав, що різниця між показниками першого і другого етапу дослі-
дження має позитивні зміни та становить 0,1 с. Аналіз показників між другим і третім етапом 
засвідчив поліпшення результату на 0,3 с. Загалом дослідження виявили, що на всіх етапах 
тестування відбулися позитивні зміни між показниками, але достовірну різницю виявлено 
між першим і третім етапом (р<0,05).
Дослідження показників у підтягуванні на перекладині курсантів на першому етапі свід-
чить, що середній арифметичний результат становив 11,9 раза (табл. 1). За результатами аналізу 
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другого етапу встановлено, що показники курсантів порівняно з першим етапом поліпшилися 
на 0,9 раза, але достовірної різниці немає (р>0,05). Також визначено достовірне поліпшення 
результатів досліджуваної групи на третьому етапі порівняно з першим на 2,4 раза (р<0,01).
Таблиця 1
Динаміка результатів загальної фізичної підготовленості 
курсантів першого курсу навчання
Період 
дослідження
1 етап 2 етап 3 етап
р
(1 етап – 
2 етап)
р
(2 етап – 
3 етап)
р
(1 етап – 
3 етап)
Біг на 100 метрів, с







σ 0,80 0,71 0,70
m 0,18 0,16 0,16
Підтягування на перекладині, рази







σ 2,83 3,19 2,57
m 0,63 0,71 0,58
Біг на 1000 метрів, с







σ 19,84 15,24 11,49
m 4,44 3,41 2,57
За результатами аналізу результатів з бігу на 1000 метрів виявлено, що середнє арифме-
тичне значення показників на першому етапі дослідження становить 256,9 с (див. табл. 1). 
На другому етапі дослідження показники достовірно не змінилися порівняно з першим ета-
пом, різниця дорівнює 3,3 с (р>0,05). Порівняльний аналіз результатів, які демонстрували 
курсанти на першому і третьому етапі, засвідчив, що наприкінці дослідження (3 етапі) ре-
зультати виконання вправи достовірно поліпшилися на 11,2 с (р<0,05).
Відповідно до вимог НФП-2014, вправи, які характеризують рівень спеціальної фізич-
ної підготовленості, виконують зі зброєю та у спорядженні (тактично-розвантажувальна си-
стема, протигаз тощо), що суттєво підвищує навантаження на військовослужбовців.
Під час дослідження рівня показників досліджуваної групи у човниковому бігу 6х100 
метрів на початку експерименту встановлено, що середній арифметичний результат стано-
вив 142,7 с, на другому етапі – 139,5 с та в кінці дослідження 139,9 с. Також виявлено, що 
різниця між першим і другим етапом становить 3,2 с та є недостовірною (табл. 2). За резуль-
татами аналізу другого етапу порівняно з третім установлено недостовірне погіршення ре-
зультатів курсантів на 0,4 с. Також виявлено поліпшення результатів курсантів між першим 
етапом і кінцем дослідження на 2,8 с, але достовірної різниці немає.
Таблиця 2
Динаміка результатів спеціальної фізичної підготовленості 
курсантів першого курсу навчання
Період 
дослідження
1 етап 2 етап 3 етап
р
(1 етап – 
2 етап)
р
(2 етап – 
3 етап)
р
(1 етап – 
3 етап)
Човниковий біг 6х100 метрів, с







σ 8,04 9,07 8,10
m 1,80 2,03 1,81
Біг на 3000 метрів з подоланням перешкод, с







σ 18,29 17,59 14,14
m 4,09 3,93 3,16
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Дослідження показників бігу на 3000 метрів з подоланням перешкод на першому етапі 
показало, що середній арифметичний результат становив 860,5 (див. табл. 2). За результата-
ми аналізу другого етапу встановлено, що показники курсантів порівняно з першим етапом 
поліпшились на 4,7 с, але достовірної різниці немає. Різниця між результатами курсантів на 
третьому етапі порівняно з другим етапом є недостовірною та становить 5,4 с. Порівняльний 
аналіз результатів, які демонстрували курсанти на першому і третьому етапі, виявив, що на-
прикінці дослідження результати виконання вправи поліпшилися на 5,4 с.
Загалом аналіз рівня спеціальної фізичної підготовленості встановив, що за час про-
веденого дослідження в показниках виконання обох вправ відбулися позитивні зміни, але 
достовірне статистичне поліпшення відсутнє.
Висновки:
1. Дослідження результатів тестування виявили, що під час навчання курсантів на 
першому курсі показники загальної фізичної підготовленості мають позитивні зміни, 
оскільки різниця результатів виконання вправ між першим і третім етапом є достовірною 
(р< 0,05–0,01).
2. Аналіз динаміки рівня спеціальної фізичної підготовленості встановив, що за період 
дослідження показники виконання вправ поліпшилися, але достовірної різниці не виявлено 
(р>0,05). Це свідчить про недостатню ефективність змісту занять фізичної підготовки кур-
сантів щодо розвитку спеціальних фізичних якостей та військово-прикладних навичок.
У зв’язку з цим, постає необхідність удосконалення програми спеціальної фізичної під-
готовки курсантів Сухопутних військ першого курсу навчання.
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